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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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左からパネラーの金住さん、山内さん、高瀬さん、星さん
r年金生活者の生活を直撃するJと真剣な面持ちで署名(巣鴨駅前で)
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新しい事~:tくんは、乾燥時聞をぐっと縮めて
4kg約40分の実力で本しかもファジィ制御で、
衣類の量や質、湿り具合を見分けて、ガスの
娘E焼量や時間もきめ細かく自動G:定。速いの
に、衣頚にはやさしい。雨で色、夜でも、朝でも、
忙しくても乾かなかったら、乾かしましょう。
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ピ
タ
ミ ェリンギ(きのこ)
'・
旦 2個、しめじlパック、 j
か:小松菜 300g、豚糟切;
ロ:肉 100g、醤油小さじ:
表，-、酒大さじl、ガー;
リックパウダー小さじ:
壇、ブ、ラックペパー(組;
ι二
な.挽き)小さじ116、砂:
伊;糖小さじ l、塩少々、
警:サラダ油大さじ2
. 
ちし房はの 導家 いの炊
③長、②広根拍① 【・庭 (で、き
豚さ切小舟も子工 作園刺寅 し歪込
肉 10り松け主木リ 立田学料 CQ 
は cm込架る72にン 方ヒ語提 うま己
ー にみ 。少切ギ 】口先供 。ま飯
切をは ちるは 子主・ 焼や
口る入根落。長 0/ラ い
大。れをとしさ 料イて妙
にて落じめ 3 理オも
切かと子じ cm 福シよ も
つ
司F
Aω ......... 崎 -み討:...... 'Ú~'. 
q ・- 輔 自司自崎町 印刷白ら
ガス衣類乾燥機<MA引か5)
希望小売価格93，000円(税・工事貸別)
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雨でも唄って、スピード乾燥。
天気がどうであれ洗漬物町る、だか 沈ノ心人九/
勺雨ならたまる。新しい舵太〈んは4kl約げλ庇功?
40分の実力で、多めの衣類もしっかり乾 安子F可ち，"，，'
燥。「乾かせなすったら、乾かしましょう。J f V V ¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も遷動婚 μ〆ピ
出訳出三河ぞ
忙しくても唄ってスヒ」ド乾爆。
これからお出衝け、洗濯物は干したま 住 A 
10 rお天気は、ときどきあっきり裏切る タ修交ノf:1~ミZ
LoJ乾太〈んなら、お出衝け前でも後で Y初グ、、、¥
色、お天気を気にせず、ふっくらと車Z爆。 fJ ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの酬は「夜だけど洗 丸三/(
，聾Jすることも。ニんどの乾太〈んは、パ [¥ 冷梓1
スタイムの間にも舵燥侠7。火力も強い ¥、せそ?λ〆/
乾太くんは、殺菌効果も日光と同じでれ \、、\.~
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